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¿Qué són quicous? Són ous de reig.
¿I qué és un reig? Es un corball,
un peix que tomple el safareig,
de tan llarg, i que, pel que ueig,
no voldràs, de tan lleig, de tall.
Apa, no em toquis els quicous!
¿Qué és un de Reus? Un català.
¿I un catalò? Un mal parit
dEspanya, que en té per donar
i vendre, ruc que fa plorar
i que es feia leixorivit.
Apa, no em toquis els quicous!
¿Qué és un poeta? Un ploraner.
¿I un ploraner? Un incivil
daquells que et mullen el carrer
(nhi ha que es diuen Ferraté)
amb llògrimes de cocodril.
Apa, rzo em toquis els quicous!
Joan Ferraté és un professor universitari que, a partir duna sòlida
formació cultural fruit, en part, dels estudis universitaris i, sobr.eto•t,
de la seva vocació autodidacta, i amb un gran coneixement del génere
poétic i de les técniques pròpies, ha decidit dexpressar part de la seva
experiéncia cultural i quotidiana, to.tes du.es vitals, en forma de vers.
E1 cas, una mica insòlit al nostre país, és una transposició del tipus de
professor anglo-saxó que escriu poesia. Tots .dos aspectes no .es• poden
•desglossar si es vol entendre la seva obra.
En aquest sentit és molt irnportant el pròleg que, en vers, escrivi
per al seu únic llibre Les taules de Marduk i en el qual dóna referòn..
cies de .cultura, dautors preferits i, sobretot, la seva idea del que és poe..
sia i del que fa com a p.oeta.
En principi no es reconeix .de cop un poeta, amb el significat m•és
o menys professional que .comporta el terme: Jo de poeta, / però, no
en sóc / .quan vaig a ióc / (cada vegada / més tard), magrada / llegir
una estona; / tant se rnen d.óna / .co.mençar el dia / amb poesia; / i
àdhuc, sovint, rnestic llegint, / ,si molt em tarda, / tota la tarda, / sense
sortir. (Pàgs. 8-9.)
Joan Ferrater ha estat i és un gran 1ector de poesia i les seves
preferéncies, molt selecciona .des, han estat dabast universal. E11 •diu
que coneix obres dels autors italians, castell.ans, gre,cs, francesos, an-
glesos, alernanys i llatins. Des de petit / que els he llegit / no tots, és
clar. (Pàg. 9.) Creu que el lector ha de •descobrir en .cada lectura .allò
que li interessa segons el rnoment històric. La veritat / és que el més
ric, / pròdig i amic / no et dóna res: / és teu .el hes / que thi com-
mou; / és teu, i .prou. (Pàg. 10.) Són .escassos els d•e viòncia .pema-
nent: Són pocs. No tant / que no nhi hagi (11), i .dóna una rlació
dels millors poetes ca .talans, segons les seves preferòncies i criteri.
Ficat al .cap / .que en .català / només nhi ha / un, en Carner. / Es el
primer. / E1 mateix Riba / ja no hi arriba, / ni .el fel amarg / .dAusiàs
March / quant a .Guerau / viu dins un cau / i amb vers boig / de Jaume
Roig / i perds lalò. / I no hi fa res / que al capdavall, / tant Mara-
gall / co.m, qu.ò et .diré, / fins V.erdaguer, / et semblin bons. (Pàg. 12.)
Aquesta classificació potser no és duna validesa absoluta, però em
sembla bàsica per a conòixer .el gust .del poeta i 1a seva adscripció a una
manera .d.e fer i d .entendre la poesia. Tot plegat ens porta a la conclu-
sió que Joan Ferraté val .ora al màxim els elements formals i cer•ca de
fer una obra poiida, tòcnicament p.erfecta, tal com exi.geix la tradició
que escolli i no es plany a lhora •dusar les tòcniques especifiques. Ara
això si; / posat a fer, / ho vull fer bé; / sobr.etot quan / (no passa
tan / sovint) tinc res / .a dir, cornpròs / allò que sols diuen rnots solts;
(p.àg. 16). I afegeix que tota obra bona és pro.ducte dun treba1l acura-
díssim, per bé que mai / (.encara rai) / no he escrit res / .que valgui
res /anant .de bòlit. (Pàg. 16.)
Lesperit científic que comporta la professió acadòmica li impe-
deix .d .ésser altra cosa que un racionalista, mai partidari de deixar /
res a latzar / ni un sol moment (pàg. 17). Però no demostra cap afany
per fer transcendental la sea exp.eriòncia ni pretén cap transformació
de ia societat amb els seus po .emes. Sacontenta amb divertir els seus
lectors. Si vols, que empleni, / però, lestona / .prou tafanera / i raco-
nera / ja val la pena (pàg. 17).
Joan Ferraté concep la poesia com un joc. Es una mena / de
ioc (pàg. 17). E1 fet de comparar literatura amb joc denota el relati-
vism.e daquest autor. No exigeix que tothom sendinsi en aquest joc,
però que .qui ho faci en conegui les regles. .Aixi, encara que Joan Ferra-
té sigui poeta ocasionalment, si publicà aquest llibre fou perqué la seva
obra és u.n indici / que de lofici / en sé una mica (pà.g. 18).
Les Taules de Marduk i altres coses consta de dues parts. Un poema
épico-narratiu, Les Taules de Marduk, i un apiec, les altres coses,
que in.clou tres parts: Composició anular (1957), Plagis, traduccions
i imitacions i Jardí amb .gripaus (1968-1969).
A Les Taules de Marduk fa una recreació de la mitologia meso-
potàmica en quatre parts, Taules, .precedides .duna introducció i que
situa el lector en el tema, i dun epíleg en el qual exposa lexpli.cació
de lorigen de lhome des dun pla dinterpretació exclusivament filo-
sòfica i humanística.
E1 poema també es pot interpretar com un reflex de la guerra
civil del .període 6-39, pel que fa a les lluites entre .els deus.
Tant a la introducció com a lepíleg, el poeta intervé en lobra
però sempre per mitjà de la tòcnica brechtiana del distanciament.
Es tracta duna composició métrica basada sobretot en la successió
de parasíllabs consonantats i asonantats, i també gr .ups de quatre versos
de rima abba i abab immersos en altres de rima lliure. Hi ha una al-
ternança .dart major i art menor, el léxic és abundós i variat, ladjec-
tivació precisa i, per tal d.e no perjudi.car el seu estil auster i col•loquial,
aconsegueix el ritme per mitjà de repeticions d.e períodes i, sobretot,
per mitjà de parallelismes fonétics .entre les sillabes fortes de cada peu.
Sota el títol de Composició anular sapleguen cin,c poemes: els
dos primers són una recapacitació critica que fa .el poeta sobre el seu
ofici. E1 tercer és un comentari .duna valoració sentida a lautobús. E1
quart és una divagació sob .re el mite dHipòlit i Fedra. E1 cinqué tracta
de lamor.
Molt interessant és laplec Plagis, traduccions i imitacions, que
dóna la imatge p.erfecta del coneixement filos .òfic i filològic de Jóan
Ferraté. Comença am .b un atac a les normes de lamor cortés. Té el
valor duna crítica a les formes estereotipades que un exorbitant aca-
demicisme •ha volgut toste.mps i .mposar a lartista i a lhom.e en gene-
ral. La següent composició és una versió dart poéti.ca en la .qual plan-
teja el parallelisme entre lambició i .els sofriments que lhome sexigeix
per tal dassolir-la. Continua amb un art de ben morir on fa una re-
construcció .d.e Carpe di.em dHoraci. Combina perfectament lalam-
binada mitologia .grega amb els fets rutinaris del viure quotidià. Segueix
amb un .poema sobre la ciutat vista des dun autobús. Aquí substitueix
el paisatge rural p.er lurbà i pels mitjans actuals de comunicació. Els
quatre poemes següents són una recreació de t•emes grecollatins. Un
pretén de traduir una obsc .enitat atribuïda a Escibinos i .empra com a
llengua la castellana perqué, segons lautor fa constar a 1 .encapçala-
ment, és la que millor li serveix per a reproduir la fraseologia barroca
de caire heroic (p.àg. 92). A laltre posa en vers la teoria d .el devenir
•de Parménides. Els dos restants tenen com a protagonistes Arquiloc
i Alceu, respectivaiment. E1 darrer poema del recull són unes cobles
dedicades a J. V. Foix i escrites en català medieval. E1 poema, datat
el 1956, és lhomenatge amib qué el poeta el distingeix de tots els altres
que llavors escrivien versos en català. Aquesta preferéncia distingeix
a Foix com a lúnic continuador de la línia de grans poetes catalans
que assenyalà al pròleg.
Jardí amb gripaus és •el •conjunt més recent i ací lescepticisme
i la relativitat que presideix el pensament •de Ferraté desemboca a la
ironia subtil. E1 primer ja du un títol simptomàtic. Lautor shi gira
contra un mite que ell mateix sha empescat. Hi trobem una definició
•d•e poema. Uns poemes són mots arrenglerats / destil que fa que, a
voltes, shi violin / les decén•cies convencionals / i a voltes fa la guitza
a la retòrica (pàg. 108).
El poema acaba, seguint el mateix to amb el qual sinicià, amb una
afirmació absoluta •que fa lautor désser un rebel. Lautomatisme és
servicial / és divertit trencar-lo. Ara, eI bandarra / tot solecismes, tot
atrocitats, / •és, decididament, tot el contrari (pàg. 108).
E1 poema Poesia i Gramàtica es basa en la idea que tant Choms-
ky com Fabra, tots dos, de cua •dulI, / escruten, tristos, la realitat. /
En altres mots: tots dos fan poe•sia •(pàg. 111). Ferrater, per la seva
part, analitza la posició •dels dos gramàtics i, fent gramàtica, també fa
poesia. Amb Matí arbitrari torna al mite del •Carpe •Diem.
El llibre •acaba amb dos poemes llargs. E1 primer és una carta a
una amiga a propòsit duna noi•eta per la qual el poeta sinteressà i, el
darrer, •titulat E1 cavall i el boscater, és lúni•c que sambienta per les
contrades de la comarca del Camp que conegué •en la seva joventut.
Fa molt anys que, al Picarany, / em passava un cas estrany (pàg. 118).
Tracta •el seu enamorament per un cavall i un boscater.
En aquesta segona part usa indistintament el sonet i el vers lliure,
aixi •com les séries d•e parasillabs. E1 vers és fluid, senzill com el parlar
de la gent del carrer, però extraordinàriament ric •en imatges colpido-
res per la simplicitat aparent amb qué amagu•en conceptes densissims.
Ofereix un gran domini del •léxic passant de terminologia cientifista
a clàssica, rural, ciutadana, etc. Variació que també •està present en
lús dels sistemes de versificació. Ferraté sap usar magistralment lhexà-
m•etre grec, •el decasíllab dels nostres medievals, el sonet dels renai-
xentistes...
Lobra de Joan Ferraté mereix•eria un estudi aprofundit. La den-
sitat del seu pensament, la forma denfocar els temes de la vida i la
mort en un sentit universal, i a través •dels temps, i el seu gran domini
de Ia técnica donen a entendre 1•es grans possibilitats que ofereix per
a un rigorós estudi forma1.
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